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Fikret için yapılan ihtifal
Tevfik Fikretin ölümünün 15 inci yıl dönümü vesilesile 
19 ağustos salı günü güzel San’atler Birliğinde bir ihtifal yapıl­
mıştır. Alayköşkiinün konferans salonu saat 15 buçukta temamile 
dolmuştu. Evvelâ İsmail Müştak B. sahneye gelerek, ihtifalde 
hazır bulunan büyük şair Abdülhak Hâmit B . in yazdığı tahas­
süslerini okudu. Hâmit B. , şöyle diyordu :
«Büyük Tevfik Fikretin hatırasını tebcil için top­
lanan bu cemiyette hem memnunen, hem mahzunen 
bulunuyorum. Memnuniyetim münevverlerimiz tara­
fından yegâne bir kıymeti edebiyenin takdir edil­
mekte olduğuna şahit olduğum içindir, mahzuniyetim 
ise o nadiıei kemalâtın ziyamı düşünmekten miinbais 
bir emri tabiîdir. Fakat ziyaı diyorsam anlarsınız ki 
onun memleketimiz için zayiatı azimeden olduğunu 
söylüyorum. Toksa Tevfik Fikret kendi kadrii kıy­
meti itibarile asla zayi olmamıştır, bilâkis zaman 
geçtikçe onun mevcudiyeti edebiyesi daha ziyade 
tebarüz ediyor, çünkü Tevfik Fikret büyüklüğü git­
tikçe teeyyüt eden nevadiri hilkattendir. Burada idi 
demiyorum, o hâlâ ve daima öyledir. Eıınadir kel- 
madun mu ? Hayır. Benim itikadımca nadirler madum 
olamaz. Başka bir yerde dediğim gibi:
Kendi bir şey mi âdemin de meğer,
Eseridir bayatı varsa değer.
İşte asarı müessiresinden dolayıdır ki benim ya­
takta gördüğüm Tevik Fikret hâlâ ayaktadır. Rulıa- 
niyet denen halet de bundan ibarettir, sanırım.
O büyük şair manen bu cemiyetin içinde, çünkü 
o büyük adam hepimizin içimizdedir. Diğer bir ese­
rimde demiştim ki onun mezarı hayalinin dolaştığı 
yerdir ve biz şimdi onu ziyaret ediyoruz... »
Bundan sonra mümtaz edip Halit Ziya B., yeşil 
çulıa örtülü masanın başına gelmiş, ayakta durarak 
çok muntazam bir tarzda Fikrete ait hatıralarını 
anlatmıştır. Halit Ziya B., anlatırken heyecanının 
arttığı belli oluyordu. Kibar jestlerle, birlikte geçir­
dikleri hayatı safha safha tesbit etti. Bu arada şöyle 
söyledi:
— Çok arzu edilirdi ki Fikret bügün aramızda 
bulunsun. Onunla yirmi senelik bir arkadaşlık yaptık. 
Fikreti Izmirden Istanbula geldikten iki sene sonra 
tanıdım. Geniş omuzları, kuvvetli kemikli, pulat 
gibi vücudu, parlayan nasiyesi, siyah gözlerde onu 
ilk gördüğüm zaman büyük bir hayranlıkla seyrettim. 
Birbirimize hiç doymamıştık. Artık sık sık buluştuk, 
edebiyattan san’attan bahsettik.
Fikret çok mütevazi idi. Kendi şiirlerini neşret­
mesinden evvel okuduğunu hiç hatırlamıyorum. 
Cenabın şiirleri hakkında fevkalâde medihlerde 
bulunurdu, Çok san’at meftunu idi.
Koskadaki evinde geceleri Fikretle beraber oturur, 
dertleşirken bir gün bana müzehhep, güzel ciltli, 
tarihi hıymeti haiz bir «Şehname» gösterdi. «Bu, 
babamın yadigârıdır» dedi. Görülüyor ki Fikretteki 
ilk san’at aşkı, babasının mirasıdır.
Şairin iffete, istikamete, temizliğe öyle bir 
meftuniyeti vardı, ki ahlâk hususundaki' yüksek
telekkiyatında herkesin kendisine iştirak etmesini 
arzu ederdi.»
Halit Ziya B., Fikretin münakaşalarında çok 
mutedil hareket ettiğini kaytederek, devam e tt i :
«Bazı kanatlan kuvvetli olmadığı için yüksele- 
meyenlere, fakat ona dil uzatanlara kızardı. Buharla 
müteharrik bir kazanın infilâkı gibi şahsiyeti şerha 
şerha açılarak etrafa alev ve duman saçardı. Fikret 
boks ve ya maç müsabakasında imiş gibi karşısında­
kinin ezmedik, parçalamadık, harap etmedik yerini 
bırakmazdı. Hasmı böyle yorgun ve harap düşünce 
de Fikret kolundan tutar, yaralarını sarar, onu taltif 
ederdi. Gene tıpkı bir boks ve maç müsabakasının 
sonu gibi...»
Halit Ziya Bey Koskadaki evden Servetifünun 
ve Edebiyatı cedideye geçiyor. Edebiyatı cedide için 
«Ona bu ismi biz takmadık, hatta daha evvel yeni 
edebiyatı cedide diye tehzil de ederlerdi. Sonra yenisi 
kendi liginden düştü; edebiyatı cedide kaldı.» dedi.
Fikretin kendi şiirlerini neşretmeden kimseye 
okumadığını, Cenap B.in şiirlerini çok beğendiğini 
anlatan Halit ZiyaB.,- bir aralık tekrar bu bahse 
döndü:
— Fikretin kendi eserlerinden bahsetmek aslâ 
mutadı değildi. Onlara kıymet vermezdi. Buna mu­
kabil etrafındakileri azamî derecede teşvik ederdi.
Ona bir gün, hiç mutadım olmadığı halde, bir 
hikâyemi götürdüm. Mösyö Kanguro.... okudum, 
okurken Fikretin bir buhran geçirdiğini hissettim. 
Gözleri parlıyor, yüzünün hatları mütemadiyen 
değişiyor, dişleri gıcırdıyordu. Derken , birden­
bire ağlamağa başladı.Beıı de ne oluyor diye durdum, 
kâğıtlarımı kapayıp cebime korken Fikretin eli 
bileğimi yakaladı. Fikretin elinin bileği yakalaması 
o bileği kırması demekti, o kadar kuvvetli idi ki, 
mukavemet edemedim. Elimden kâğıtlarımı aldı, ben 
onları yırtacaktım. Fikret tasarruf etti, o hafta Ser- 
vetifünuna koydu. Cenabın şiirlerini okurken de 
mestolurdıı, adeta çıldırırdı.
Halit Ziya Bey, Fikretin küçük zevklerinden bah­
setti :
— Vesaiti çok azdı, ufak tefek şeylerle kendini 
avuturdu. Meselâ iki kâse, etrafı işlemeli dört mendil, 
resimli gazetelerden kesilip paravanalara yapıştırılmış 
tablolar... Fakat bütün bunlar ne güzel, ne cazip, ne 
temiz bir zevki ifade ederdi, bilseniz...
Halit Ziya B. Fikreti en son görüşünü anlatırken 
«Dar ve yüksek merdivenden çıktını. Fikret, üst 
katta yatağında hasta yatıyordu. Beni muhabbetle 
karşıladı. Göz göze geldik. Ona gözlerimle 20 senelik 
muhabbetimi ve onu bu halde görmekten doğan 
elem ve İstırabımı bakışlarımda teksif ederek anlatmak 
istedim. Uzun uzun bakıştık. O da bana baktı. Fakat 
hasta idi, bilmem benim içimden geçeni anlıyabilecek 
halde miydi ? » dedi.
Müteakiben Kuşen Eşref B. birkaç hatıra aıılat- 
miş, İsmail Müştak B. Fikretin « Sis » manzumesini 
okumuş ve ihtifal bitmiştir.
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